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OLEH NOOR ZAFIM SHAFIE 
KOTA KINABALU: Memo­
randum Perjanjian (MoU) an­
tara Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dan Yun Fook Re­
sources Sdn. Bhd. telah dime­
terai bagi tujuan memban­
gun kan kebun penyelidikan 
durian oan buah-buahan lain di 
tanah UMS. 
:v10U 1tu dijangka mampu




?crnilik sy::.r·kat itu,. Datuk 
'(1p Yun Fook berkata usaha 
tersebut sekaligus rnampu 
memberi kemudahan kepada 
pensyarah dan pelajar dalam 
menjalankan kajian dan kuti­
pan data. 
"Kerja penyelidikan akan 
U untuk 
nyelidik nd n 
lebih mudah dan kita memberi 
peluang kepada pelajar untuk 
terlibat dalam sektor perta­
nian kerana ianya mampu 
meningkatkan taraf hidup," 
katanya ketika hadir semasa 
Majlis Menandatangani MoU 
itu di sini kelmarin. 
Menurut beliau, syarikat 
itu terdahulu telah , men­
jalinkan · kerjasama dan mem­
uiakan konsep kebun penye­
!idikan di Fakuiti Pertanian 
�e�tari UMS di K.ampus San­
aakan. 
''Di sana ada peibagai jenis 
buah-buahan seperti durian, 
nangka, nanas, kelapa dan kita 
juga ada rumah burung waiit 
dan pelajar-pelajar di sana 
meHbatkan diri secara lang­
sung dengan projek itu," 
katanya lagi. 
Sementara· itu, Naib 
Canselor UMS, Prof. Datuk 
Dr. D Kamarudin D Mudin 
berkata UMS sentiasa mele­
takkan pemuliharaan biodi­
versiti sebagai aspek yang 
diberi penekanan bagi tujuan 
penyelidikan dan pembangu­
nan ekonomi. 
"Kita juga membina pa­
sukan penyelidik yang berper­
anan khusus bagi penyelidilcan 
durian tcrmasuk penyelidikan 
terhadap kesesuaian spesies
iiar sebagai pokok pcnanti, 
pendebun�an dan kajian-
agronomi buah durian," 
katanya. 
Turut hadir semasa majlis 
tersebut ialah Pengerusi Lem­
baga Pengarah UMS Datuk KY 
Mustafa, Pengarah lnstirusi Bi­
o!ogi Tropika dab Pemuli­
haraan Prof. Madya. Dr. Mon­
ica Suleiman dan Dekan Fakul­
ti Pertanian Lestari Prof. 
Madya Dr Saafie Salleh. 
